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a) Default solution for given span:
e) Final design:
d1) piers too close d3)pier in the waterﬀd2) pier on the bank
 c) Basis for designing details of piers: 
b) Version which takes aesthetics ﬁ
        and geotechnology into account:
Backtracking on detailed
            pier design
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h (Beam depth)
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end−plate connections
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ELEMENTS IN STEEL:
1) One way slab                  Hs                        
2) Beam                              Hb
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